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ПЯТЬДЕСЯТ — ТОЛЬКО НАЧАЛО 
 
ООО «Грин» - туристическое агентство, директор Алексей 
Лихошерстов, студент третьего курса, факультета «Управление и 
предпринимательство» БелГУ, обучающийся по специальности «туризм и 
гостиничное хозяйство». 
- Идея создания моего предприятия родилась из того, что в нашей 
области студентам, получающим образование по туризму и гостиничному 
хозяйству, тяжело найти себе место для прохождения практики и, как 
следствие, найти работу по специальности. Поэтому изюминка ООО «Грин» 
заключается в том, чтобы предоставлять им такую практику. Помимо этого, 
моя фирма заключила договор с первой в области научно-исследовательской 
лабораторией, занимающейся проблемами инновационного развития и 
управления в сфере туризма, открытой в БелГУ два месяца назад, и теперь 
студентам будет предоставляться не только база практик на уровне 
Белгородской области, но и в других регионах России и даже за рубежом: в 
Швеции и Швейцарии, для прохождения практики английского языка и 
гостиничного дела. Так, например, в ближайшее время мы организовываем 
поездку в Москву на первую в России международную выставку по 
туристическому, гостиничному и ресторанному бизнесу пятидесяти 
студентам специальности «Туризм и гостиничное хозяйство» первого-
четвертого курсов, что само по себе уже является инновацией. Ведь ранее 
такой возможности для будущих специалистов просто не существовало. 
Наши студенты получат уникальную возможность пообщаться с 
иностранными операторами и с нашими отечественными. Надеюсь, что на 
выставке мы сможем заключить партнерские договора с операторами, 
предоставляющими туристические услуги. 
 
